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DIARIO OFICIAL
.DEl
·MINISTERIO DE_LA GUERRA
Iza _fZ._ ; » ... "c
Ezcrao. Sr.: Terminad., ea -8e.lan'8I1e& lu obras que
MI .taban realizando para acuartelar, ~ car6c~ pro-
villonal. tllerzaa del regimiento de htfa"Btert, de la Vlc-
torl.li. EWn. 76, el cual, 88gén lo pnceptuado en la real
orden circular de 17 de ag08to de 1918 (D. O. nt1me-
ro 84), debe sitUarse deflnhJvamellte en dicha ciudad,
el Rey (q. D. Ir.), de acuerdo ·'eon lo iuformado por ~
V. E. en iD _erito cM 21 de diciembre 6ltimo, ~ te-
nido a bien dillponer I() siguiente: ..
1.0 Lu dos eompaMas' del regynie&to lDf&Dterla de
Toledo JlCJ;n. U. de&taeadas en lUjar. ee inoorporar4n
a la .Plana Mayor del aegando batallón ea. Ciadad Ro--
d~go,. alojAndose en el cuartel del SaDeti Sptri~.
2.' En toe local. dbponible. en Salam~." altu.-
rA él regimiento IDlanteria de 1& Victeria. JUDOlt. doa
compalU... Que quedarAn COl1lltituyendo deetAeameBt~,
alojad.. _ el eaartel de Béjar, huta tanto'~~
minado el acuartelamiento definitivo de todó eI~.
miento en Salamanca, haciéndose todol los vi.jea j
tranaportes de material, al efecto, por ferrocarril V.
euenta del Estado. . '.J
3.0 El cuartel que actualmente ocupa en 1& Granja'
UD batallón de Cuadores de la Viel.orla, quedarA des-
alojado, y JlOlIte~nnerlto Be determind por ene Mi-
nilteriO el uso que daba b&ceI"18 del ml.amo, uf como
ctel qge 1I8 ha de cODf,ltruir en la ciudad de- Avila, y
fuenaa que dQbaJl 0Cll~.
Qe reaJ. orden lo di¡o • V. E. para su eoDoc:imJeD~O
7_demAs efecto.. DioS guarde a V. E. m~hoa aftOs.
Madrid 11 de enero de 1921.
VIZOONDB DB EzA
Seilor CapiUn general de la séptima región.
CLASES DE TROPA
Ciretr..... Excmo. Sr.: Limitadas en la actualidad
las funciones de 108 suboficiales de las distintas ar-
mas y cuerpos, al desempeflo de los cargos de sUbayu-
dante y a, auxiliar al capitMi en la administración do
las compafltas, escuadrones y baterías, con la sola ex-
cepción del mando de sección, preceptuado en el ar-
ticulo 43 del reglamento ,aprobado por real orden cir-_
© misteriO de Defensa
.8eIlor_
D~
Eumo. Sr.: El Rey (q. D. ..) !la teftido··. bteB
deetlDar ... este KÜÚllterlo· alcaplUn .,eJe ~aDer1....
Joiaqu{n BorrEllJO lUna, que .. eneuentnpreetuIM
IQI MnielOll en el regimien1.o H~ .. Pa~ "
déjar "In efecto el que .. coafiri6 al del pro-'o ...
pleO ., Amia D. Franeieeo de Souaa y PalaelOll, p<lr
reaJ ordElP de- 8 del aciual (D. O. ... 6), el eual ..
dan en IiU anterior "tillO "1 situaci6n.
De real orden lo digo ti V. &. p'~ BU eouoclmleDto
~4a efec.tos. Dio. CWU'~ • V. E. uuaebo. a6cllI-
la de U8i'O • lt:l1. .
VmOONm: DB Eu
Seflor Subsecretario de este MiBilterio.
Sefiores CapitAn general de la primera región e Inter·
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
diSPOner que el comandante de Ingenieros D. l"raneis·
co BIUlt08 Y Ansart, disponible en la cuarta regido,
que ha sido elegido Diputado a (Arta por el distrito.
de Boltafl.a (Huesca), pase a la primera región 'en -el
mismo concepto de disponible, eomo comprendido eD
11..~ eeero 4cdQll
.' D '
la regla 17, caso i) de la real orden circular de 4 de
julio de 1898 (C. L. nÜIIl. 234). .
De rll$l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 13 de enero de 1921.
VIZOONDII DB Ez.&
\
Serior Capitán general de la primera regi6n.
Seliores Capit~D general de la enarta regi6n e· Inter-
véntor Civil de Guerra y. Maril18 y del Protectorado
e.n Marrueco9~
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que el Coman-
dante general de Melilla curs6 a este Ministerio eo
25 de junio de 1919 y 25 de marzo último, promovida¡,
flor el sargento destinado en el Grupo de fuerzas l·e-
guIares de dicho territorio, Luis Barrios Mufloz, ell
IIÚplica de, recOJ;npensa; _~eniendo en cuenta que el ci-
tado Comanda~ ~nerW, informa que el recurrente lle-
va mAs de ocho'. al'iOBpre¡¡tand~ semcio de campro1a,
de ellos tres perteneciendo al mencionado Grupo de
f~'l'8fflIla~S q~. pe! ,·omiai.6n involuntaria no
fllé incluido en Ja _~ropuesta correspopdiente, el Rey
. (tt.·1); g.) ha tenidO'a bien ·eoncedetlela cruz de pillo-
ta del Mérito Militar con distintivo rojo, como re-
eompensa a 108 servicios de"cllIIlpaí\a prestados d~de
el3Q de jllnlQ de 191~· a ignal fecha de 1917, y muy
·espeeialmente por el mérito· que contrajo el 28 de di-
éjerilbre del .primero de esto8 años; con 'motivo de la
"oC",*ci6n de 13uAda.·' .
.I)e -real 'orden"1ddigó a V~E. para 8Iléonocirnlento'
• r.~ I i ' . . • ~ .. • • ' " ' .. ' .' .' I
1. <!emás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl08.
Ma.drid 12 de enero de 1921.
VIWONDB nK Ez.l
Seflor Alto Comisario de Espafi.a en Marruecos.
Sefior Comandante general de Melilla.
. .!
Ck'oular. Excmo. Sr.: ',Vistas las· instancias· promo-
vídhs por las familia, de los soldalios que figuran en
la s,iguiente relaci<in, que da principio con el del ba-
ta1l6n de Cazadores Arapiles núm. 9, CarlOfil Borre,gUe-
ro Garcfa y termina con el del regimiento de Infante-
na Melilla núm. 59, Domingo Mariner PIé., el Rey (que
Dios guar.de) ha tenido a bien otorgar el empleo de
cabo a cada uno de ellos, con la an tigüedad que 30
les señala, en atenci6n a los distinguidos servicios que
prestaron y méritos que contrajeron en las operacio-
nes realiz!lodas en nuestras zonas de influencia. en Afri-
ca y esNCi¡¡lmente ·por ha~er sido. ~uertos en ac~os
del servi<fode eampal'ía· con ,.nteriorf4ad al 29 de JU-
nio de 1918, circunstancia qutl determina sea de apli-
caci6n al caso lo preceptua.do en el articulo segundo
del real decreto· de 22· de septiembre de 191'lf· (C; L. nú-
mero 192), en virtud de 10 dispuesto en el articulo
transitorio ,de~ vigente reglameJito.'de recompensllo8 en
tiempo .dE\ ~erra.. . d, .--,.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demM.QÍectos. Dio¡.· g1lJl'de a V. E.dnuehOli;. aí'íos.
Madrld 12 de enero de 1m1.· , .
VIZOONDlI: DE Ez4
Senor...
. : > '.~'•
•• /. 'i
- Q~'
; '. - ; ~ .J'~ . •
";Cuerpos
".' "
!',
NQMllRES
Batatl6n~ Cú2'dOrts Aiapife,sJ¡9.••••..•••• ',' .•• Carlos BorregW;ro Oarcía ••..•.••...•..•.~ 27 j\lijo.I909;
Re.gimi~ dt;lnfanfeña;MeIil~,M.: ~ ~; ·1,'.':'; ../ Juan ~ru110 Débia ';' ?:T lti*m~re 1911•
. tdl!tn de tóf~nf~faVad ,~.., !;lO '.'0'" ~.'.'.l',o .•.••••, P.~1ino Cor¡¡be;rc ~nchez •..•.•.•.. '" 2 mayo 191••
lb CaZadores'de A1eántara..l4. ~ ~aIlerla~ t Jeaus Mo1.riflo Sal¡aio 19 febrero 191~
l<tem de Infanterfa de Ceuta,·60•.. ; ;' ..•...••..•. PoncianoMontOJa Martiaez .••.••.•...••.... 15 junio 1913.
Idelllea-:tomutcr.Jllcá'lfara, 14.° de Cabane¡(s .. Mariano tsp& Rey,... . . .. . ..• . 19 febrero 1912-
Batallón Cazadores de Chiclana, 17 ••.••........ José:!fontay Romio o ;;.••• '.... • . • • • • • • • • • • •• 20 lIeptiembre .1909.
Regimiento I.1fanterfa de MelillA, 5l} .••...•...... Saturnino Resino Lópu; •.• jo ••••• o ••••••• ,27 diciembre 1911. •
Idem. . • .• . , José M~rfá Pelgado Pascual 'c •• '.' ••••••••••• , 'kIem. .'
Idem •..•.....•... , '..•.... '" .. .• luan Hlpóhto Corolld Oatci& ., •.•..•... o ,.¡. ldem. .,
Batallón Cazadores de Tmfa,'5 •••.•.•...•...... José Cabello Q.u-rido. •• ..• •••.... o ••••••• 7 octubre 1911.
Re¡imiento Infanterfa del Serrallo, 69.. ~ •.. ~ ..... Jos~ Otfn Alamlin ••• , ••.•....•.•..•....••. 19 agosto 1913. .
laem'l~faiJterfa de eelft!L,60.; • ....•... Pedro Lor!n: Casanova .....•.•••....•.... " 7 ~eJ?titn¡,bre 1913.-'
. Orupo E.ecuadrofte8 de (AbaHerla de.~che .... Luis Oarch. Pa!!a••••.•.....•..• " ..••.•. 7 julio 1913.
BaUUÓ11 c.r:ad01b~e Ar.plles, 9•••••.••••••.• Vicente A1c]oBivera • o ••••• '1, •••••• ,.:.. ..... , junio 1913.
ldem Cuádores cfeM!rlc2a, 13 .. ;. .•. ....•.•• . Jos~ Itlbalate Soleona•..•.........•....•.. 2l jullo lfj()9.
Regilillento Infanttrfa de Melilla, 59 Domingo Marincr PIá 'ndidembre 1911.
>
. ~rid 12 de enero de 1921.
~UELDOS, HABERES ;y GRATIFICACIONES
ExcII\o. Sr.: El ReY (q. D. g,) 'se ha servido eOIl-
~er a lQs jefes y capitán del Cuerpo de EstadoMa-
yor del Ejército, comprendiÓO,s. en la siguiente rela-
ei6n, que empieza con el teniente coronel D. Leoca-
dio López y Uipez y termina coo el capitM D, Julián
Garcta y Garcfa de la Torre, la gratificaci6n anual de
efectividad que en la misma se les sef1ala, como com-
prendidos en el apartado 11) de la base undécima, de.
la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), la
© Ministerio de Defensa
VIZOONDE DE EZA
cual del>erán percibir desde 1.0 de febrero pr6:dmo.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demá,s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 13 de enero de 1921.
VlZOONll:& DB EzA
Señores Capitanes generales de la primera y tercera
regiones .y de Baleares.
Señores Director de la Escuela S¡¡perior de Guerra e
Interventor civil de Guerra y Marina y del ProLec-
torado en Marruecos: .
. ,
, :
.'. D. O. núm. 10
b', l~
.
, ORATlf'lCACIONI!S
,
fJIIpleol NOMBRI!S '"'Destinos
.Peseta Motivos
-. ---
T. coroneL ..... O. LeocadioL6pez y López...•. , .... Plantilla Comisiones geográficas .. 1.000 Por dos quinquenios.
Otro .......... • tdefonso Martínez Lc1zaroH . , .... ~~ d:i!Ísión.y secretario Oobierno
, rnlhttr Alicante.· •... , .•....... 500 Por un quinquenio.
Comandante ... ) Eduudo de Puentes Cervera,. ¡'•••• EScuelA $uperiorde Guerra .•.. , •. 500 Idem.
Capitán .. , ..... • JuliAn Gacela y Oncla de la Torre.. eapitanfi gen~ral de Baleares' •.. " 500 ldem.
l·,
Madrid 13 de enero de 1921. V lZOO!WK DE Eu
-'
l.
Seccl6n de Ingenieros
LICENCIAS
VIZCONDE DE EzA
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el ca-
pitán de IJlge~ieros D.' Lorenzo Insausti Martinez, su-
pern'¡lIJl~rár!o sin sueld<;> enestj1 región, el. :Rey (que
Dfo~' ~anfu)l~eh~ ~ido cop',<:~derle un iri~ de li-
cérl&; por ~~~~t~1! 'PrOpIOS, p~z:a 'P~r1s (F~ncla), con
• r~~loa 10:"prev'éhldo en la. real orden círcular de
6 dé 'junio dI!.19Q5 (C;'L. nOm. 1Q1), debiendo presec-
~ar.se a los C6n~l\"i de Espafia en las <listin \.as po-
blaCioties que visite.
. Dé .reá~ orden lo digo a V. E. para su conocimiento
f, de~ás efectos.. :Oios guarde a V. E. mu~hol1 afios.
r-adrld 13 de enero 'de 1921. . '. .,
I • " .• , .• :. ..'1 ' VIZOONDB DE ~.
f3efiói-::Cál'mh gerteral de··-ra prl~era región.
Setíor...
.Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alio&
Madrid 12 de enero de 1921.
DOCUMENTACION
,,/, ludia ,. lIIanlel1a.. 'l'
Negociado de·AsuntoS de: Marruecos
.1:
~ SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES·
. .', Su1'ERNUMERARIOS
Señor Alto Comisario de España en Mar.r;:uecos. '. E~c~Q.;' ~r;: c:íoD~~e -eo:n 10 solioitado por el ca-~n.ores tomandant~s general~s de: &ti,La;:: M41il1,a-" biílín de -Ingeniero!ll, con destino en '~l primer regimien-
ta1'¡)ch~,}ntendente gene,r",l militar' e .¡n'\tJi:v¡;rilQf' ~I"~ lo de Ferrocarrilest D. E~rique Escudero Cisneros, el
vil 'de Guerra y. Marina,'y deJ. ProtecwradQ .en M:a~ ~y (q. ,n...g~) -..... 8en'ido, concedel"le-e1 "pase a su-
r,tue·cos. .;' -; '.' >,,, .•,' , ; pernumerario sin sueldo, en las condiciones que de-
- : '. í . ,.' :' . y"", " ,,' " termina el real ,Qec~to,de 2 de agosto. de 1889 (C, L. Dll-
-:.::"'.~:""_...__",_~,!",,>4.f.,;'>-4I_"!"'_"_":"-;""-.,, mero 362); qUedando frd'scripto' a la' Capitania ge'neral
: . de la primera región. . .
De real orden 10 digO' i1 V. E.para su conocimientoy demás ef~ctoll. Dios guarde a V. E. muchos allos..
Madrid 12 de enero de 1921.
,
Exemo. Sr.:. En vista del escl'ito que eL- CoinandlJ.l·
te ~ne1'81 .de· Mlllilla dirigió. a este Departarnentoen
25 de noviembre último, manifusbln40 hab4!1ÍM :orde- .
nado al Jtl.Íe 1l1terventor militar de aquel territorio,
en circular -ae la Sección de Intervención de este !~ti·
nis terio, que «pOr ningütl' concepto ~ reélamasen '. ha-
beres de mayor fuerza que la fijada en la plantilla
para cada unidad en la vigente ley de presupuestos,
y en otro caso, se acompaíle copia del preceptoqu.e
<>r'dene o juSotifique 'el; il6tnéQto ~>disPonga'el ~~;
temendo en' mienta que '-.¡;m.' ):eal .orden telegl'á,fféá: !le-~cde ~mb~ ·.(JelfiM-llpió!<imoT p'llsdo Ae ~sp\)hé
(jdW la de 'SO-'-&! abril 'dé: dicM l:Iñó "(D.. o: pllm; '98), .
re(férente alliC6l1ciamiento' ;1'or 'ex~sode. fljerzá' .abb.re .
l. 'plantillas ,Ele presu'Pue'~t~ estle. -áí>JiC~éi~kJ'''a' l~,
cuet])08 que ~artleéen'fos tetri t<,>rios.de .Africa',' ~l °Réy ,
(q.u!D. g:),r,de-.acuerdo con l¿ Inlort\)acJó"por la Itrler-
verici6n civil Jde- !Guerra y Ma11na y --del PYoteetoi-ádo
en Merruecos, se ha servido disp'dner que' los ~~pl-e- .
511tlJ.,iCUerpoS· puooen reclamar:-en firme" 'los 'habefes
corréspondientes"al ·exceso!:. de tr<JPtl ~ qué tengan sobr(..
las plantillas referidas, Ic'l ,,':o .,,;',' ,,:,>¡¡"
De re~ ol;den lo ,\i~o a V. E. para su conocimiento
y demiUi efectos. mos guarde a V. E. muchos año¡;.
Ma,drid 12 de enero¡de~1921.· '. " .i.) .
VIZCONDE DE l-:ZA
, ..
Cir01llar. Excmo. Sr.: Vista la consulta hecha a
este Ministerio PO!; el Capitán general de Canarias en
escrito de 3 del mes próximo pasado, relativa a si 1&
<Ioc~entación de los oficiales de ia reserva. terrttó~
rial de Canarias debe radicar en aq,uellas Islas o debe
remitirse al punto donde se les autorice trasladar su
residencia; teniendo en cuenta 10 que deterrninllJl las
relles 6rdenes circulares de 22 de 'agosto' de 1905
(C. L. núm. 163) y 28 de septiembre·de 1906 (C. L. ilú-
mero 172);, y considerando que la· mencionada oficiisll·.
cad sólo ha de prestar el servicio de 'su empleo en las ;
I~1aS Can~ia8 Y' que¡jor lo,'tant.o eS' eventulÍl tm te- :
s!dencl.8 eBda Penúisul~" el Rey: (q. D. ~,)'~e' ha' l!6t-
'\"Ieo dll~pontr'que la, dOCl:lmMtnción de log ella:dos~'ófi"
cialés, ,radique en aquél archipiélago",:", y qtie por los'
Capitanell generales en .euya.reglón fijen"laresidénCÍo'
~fidalej de lateserva citada, comuniquen 'aldé 1 aqué--
lIas Islas cualquier concesión o hechos realizados' por '
108 ,mism~s, _paral la correspóndiente anotación eft;'. SUB
hojas de servicios y de hechos. .
De· real orden lo diilO a. V. E. para su conocimiento
VIZCONDE DE Eu.
Seflor Capitán general de la primera regi6n.
Sei10r Interventor civil de Gu~rra y Marina y del
Protecti:>rado en ~1'tn1ecos.
---------_.......,--------p-~
Smltn de Sohlad JUDlDr
CONDEC?lt.AClONES
~,Excmo. Sr.:, Vista la. tnJisp'cia, . que ..V.. E. cursó a
,sta Ministerio 'en 21 ,de diciembre pr~mo pasado.
promoyid'a'pbrM 'guardia )¡'~gÚlldo de ,elle Instituto.
éondtl$tin01!n 'la Com'8ltl!an~la.dé J$. Fernando 1rlo)a
lI11TUnez,'en súpUca de" que se fé autox:ice pa~ .usar •
.obre el uniforme la medalla <Wbronce de la CAn:
Rdjfw' 'EsPi'\ola, t «éleditándo nallhrse en »OsesióÍl de
la misma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicil.adQ por el recur1'9Ilte, con lU'reglo • lA
© Ministerio de Defensa
-MEDALLAS
-.
:.::..:.r -: "".~ ~ J!I.i,~
.-" : ~.,I/'1.:-
Excmo. Sr.: VÚlta la instancia que V. E. curB6 :lo
este MinIsterio en 9 del mes próximo pasado, promo-
yida pOr el ~neral de la primera brig!lda de la 13
división, D. Alfonso Gómez-Barbé e InareJOs, en l'ld.pltca
de que se el conceda el uso de la medalla conmemor \-
tiva de la cBml'afia de Cuba de 1896-98, con dos pa-
sadores, creada por real decreto de 1.0 de febrero de
1899 (C. L. .núm. 16), y aspa roja, como herido, el Uey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo solicitado poi'
el recurrente, por hailarse comprendido en el arUculo
3.9 de la t:eal orden circular de la fecha antes citada
(C. L. ndm. 17) 'yen la de 8 de noviembre de 191,2
(C. L. n1ím. 219). •
De real 'Orden lo digo a V. E. para BU eonocimienw
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muehOll' alios.
:Madrid 12 de enero de 1921.
VIWONllJI DB Ea
SefiorCapiUn ~eoeJ'l11 dIl la sexta región.
VIZOONU mi Eu
Sef10r Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y
llarina.
Sedor Capitán ~ral de la cuarta región.
MATRIMONIOS
EJ:cmo. Sr.: Conforme con lo solicitado' por el 581'-
gento de Sanidad Militar Hermenegildo Montero Es-
oobar. con 'destino en la cuarta ComandAncia de tro-
pas del Cuerpo, y acogido Q la ley de 29 de junio de
1918 (C, L. núm. 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 17 del
mes próximo pasa.do, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con Maura Fernlindez Pe-
reda.
De real orden lo digo a V. E. para su e<>noclmiento _
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 12 de enero de 1921.
cUlP:U'lsto en la ~ orden de 28 de Beptiembre d6 1M' • , 'é!em.: efeetOll. Diol ¡q~ _a V. ;E. mut-.hoa dOis.
(C. L. nQm. 188). ,- ' - lhdrid U eH eDero 4le 1921.
De real orden lo liigo a V. E. p&ra 8U conoclmientc? Vtl!eoN1l& H Eu
1 demAs' efectos. Dios guarde a V. E. muchOll doL·-
Madrid 12 de enero de 1921. Se!l<>r CaplUn general _de la quinta reglOn.
VIZOONDll D& Eu. Sef10r Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra J
Sefior DIrector general de la Guardia Civil. Marina.
Excmo. Sr.: Conforme con Jo soUcitado por el far--:
macéutie<> mayor de Sanidad M:ilitar D. liel"lQeneg~
Apaviva Tejedor, jefe de la farmacia militar de Va-
lladolid; 1 teniendo en cuenta la real orden circular
de 12 de noviembre dltimo (D. O. uf1Jn. 2(7), el ~
(q. D. g.) ha tenido a blQ1\' concederle el jlaae a re- .
emplazo voluntario, con arreglo a la real orden cil'-
cular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. ndm..287);
quedando adacripto para todoa los efectos a la CapiU.-
ola. general de la quinta región.
De real ~rden lo digo a V. E. pa~ liD eonocimieato
'1 demú efectos. Diol guarde a V. E. muchoa da..
Kamd 12 de enero de 192L .
VBX>JnlIII .. ]!'a ,
Setlo~ ,CapitAn general de la sép~a regi6n.
w.ores Capit4n general de la quinta regi6n, Intenden-
te general mUltar ti InterYentor civil de Guerra .,
Marina '1 del Protectorado en Marruecos.
- ...
_ .. JUIIda ',1SIiDtOS .....
ESTADO CIVlL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. É, cursó a
este Ministerio en 3 de octubre de 1919, promovida por
el soldado del regimiento de Infantena Gerona nt\-
mero 22, Julio Felipe Vera Garcla, en st1pliéa de que·
88a rectificada BU filiaei6n en el sen ttdo de ser I!W!
nombres 1011 anteriormente Citados, en vez de Fellpe-
Vera GBrcla, como aparece en el expresado documen-
to; resultando comprobado que el recurrente se llama
efectivamente Julio Felipe y que el error de no con-
signarle el primero de dichos nombres fué debido "
omisión involuntaria cometida por dependencia del ra-
mo de Guerra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
'1- con arreglo a lo dispuesto en 'la real orden circular
de 2ó de septiembre de 1878 (C. L. nÚln. 288), ha te-
nido a 'bien acce.der a lo 8OUcitado, disPolliendo, eft BU
consecuencia, que -la filiación y demll.s Q,?cumentos 'mi-
litares del causante, sean rectificados en el sentido de
~ue BU nombre es el de .Julio Felipe Vera Garela, que
M,~erecho le corresponde.
De real .raen 10 digo a V. E. PAra ~ oonoclmiento
Excmo. Sr.: En viata del escrito ,4& V. E., de 21
del mea pr6%ÍlDo puado. dando cuenta de haber éOJl-
cedldoeluso de la medalla militar de Ilarruecoe, Coa
el pasador dleliUa>, cruda por real decnto Ge •
de Ñnio, de 1916 (C.L. ntim. 132)" alcapitAn del
re&imíento de InfanteI1a eerlt\ola nÍlID. ~ D. Eduardo
Hateo 'Alfaro, el ~y (q. D. g.) ha teni~ a bien apro-
bar la 'deter.m~6n de V. E., por "¡altane a l~
precepto. de la real orden eircular de 18.!le agoato c1II
;1.919 (C. L. ndm. S08). ,
De ",.1 oz:den lo digo a V. E. para 8U conocimiento
Y,clemAa efectos. DiQ8 guarde a V. E. mo@oe aíloa.
Kádrid 12 de enero de 1921.
VBlONDJ: • ~
6eflor Cotnandanu general de lIelllla.
Excmo. Sr.: En vista del eseltto de V. E., de Ui del
mes proximo puado, dando cuenta de haber con~t1ct
el WlO de la medalla' militar de Marruecos, con el
puador cLarache), creada por real decreto de 29 <lit
jnnio de HIl6 (C. L. ndm. 132), al capitán de Infan-
tena, con destino en el bata1l6n de Ca.u.dores &u.
ndul. 16, D. Eduardo Reyes Sanz, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobar la deternlmación de V. E., por
ajustarse a los preceptos de la real orden circular de
18 de ag08to de 1909 (C. L. mlm. S08).
De real orden lo digo á V. E. para BU conoclmien1ll>
'1 demAs efectos. Dios guarde a V. E. muc.os &!los.
Madrid 12 de enero de 1921. .
VIZOONbJ: DI: - Ez4
Se1i0l' CapitAn ir.neral de la cuarta región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de IT
del mes próximo pasado, dando cuenta de haber con-
ce4ido el WlO de la medalla militar de Marruecos, co.
el puador cLaracheJ, creada por ~l decreto de »
de junt. de 1916 (C. L. mlm. 132), al teniente de In--
fanterf" , con destino en la compaiUa de amettaUado--
ras de posición' afecta al cuartel general de V. E., doa
JesQs Lago y Lago, el Rey (q. D. g.) ha tenido apro.-
bar su determinación. por ajustarse a los preeeptol'l d4t.
la real orden circular de 18 de agosto de 1919 (C. L. ni·
mero 308).
n, ~ otdell lo digo a V. E. ptlra IrQ conoelJlliell~
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7 'demA.a· efectos. Dios guardé a V. E. muchi5e ~08.
Kadrid 12 de enero de 1921.
VIZOONDJI y Eu
~or Comandante general de Larache
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 14 del
mes pr6xim~ pasado, dando cuenta de haber concedi-
ao el uso de la medalla militar de Marruecos, con el
'pasador «Melilla>, creada por real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. L. núm. 132), al teniente de In-
f!Ulterta (E. R)., con destino en la caja de recluta de
Kurcia, D. José Campuzano .Ros, el R8y (q. D. g.) !uI
tenido a bien aprobar la determinación de V. E., por
ajustarse a 101l preeeptos de la real orden circular de
18 de agosto de 1919 (C! L. núm. 308).
De real orden lo digo a V. E. para su_ conocimiento
., demAs efectos. Dios guarde a V. E: muchos años.
Madrid 12 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
~or Capitin general de la tercera región.
E.croo. Sr.: En vista del escrito de V. E., de 18 del
IDee próximo pasado. dando cuenta de. haber CODcedldo
.•1 lUlO de la medalla mititar de Muruecos, con el paa..
4Ior cTetu6D:t. creada por real decreto de 29 d4J jwllo ,
.8 llJ16 (C. L. n1im. 182)" al teniente (E. Ro) con des-
tino en el regimiento do Infanterl& Luchana n6.nMl-
ro 28, D. Jo~ Gil TOrr8na, el Rey (q. D. g.). ha te-
Ilido & b,ien aprobar la determinael6n de V. E., por
aju.t&rse !' lqs preceptos de la real. orden circular de
.18 de agosto. de 1919 (C: L. núm. 808); .
De real orden lo digo a V. E. para'jlU conocbniento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E.muchos añOB.
If~d 12 de enero de 1921.
VIZOONDJI DJI: EzA
Wor CapiU. general de 1& cuarta región.
de B1lrooiona'el haber de 168,75 pe,setas mensuales que
en definitiva le fué asignado por real orden de Z1 de
.abril de 1908 (D. O. nQm. 92), de aalerdo con lo in~
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
como comprendido en la ley de 8 de enel"<> de 1902
(C. L. núm. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchOj
afios. Madrid 12 de enero de 1921
VIZdoND& DJI Eu
Sefl.or Capitán general de m cuarta régión.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general mUltar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectora.do en Ma-
rruecos.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 2~ del mes actual Ja
edad reglamentaria para el retiro forzoso el -coman-
dante honor1fico, teniente de Infanteña (E. Ro), reti-
rado por Guerra, D. Juan Molinero Pascual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en
la n6.rnina de retirados de esa regiÓn, pOr fin del co-
rriente meIJ y que desde 1.0 del entrante de febrero se
le abone por la Psgadurfa de la Dirección General de
la Deuda y Clases Pasivas, el h8.ber de 168,75 pesetas
mensuales que en definitiva le fué asignado por real
omen de6 de abril de 1,903 (D. O. nlím. 77), de acuer-
do l!on lo 1Ji1'ormatio por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, como compre.ndido en la ley de 8 de
enero de 19Q2 (C. L. nÚID. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fineS· consiguientes. Dios iuarde a V. E. mucl'.OII
·&l1os. Madrid 12 de enero de 1921
VJZegNU »z Eu
Setl<lrCapltán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
TrueC<n!.
Excmo. Sr.: . Por haber cumplid<> en 8 del roes ac- .
tual la edad reglamentaria para el retiro forzoso el
teniente coronel honorlfico, comandante de Inhnt.erIa
(E. Ro), retirado por Guerra, D. EduaMo Martfnez
CJUDarero, el Rey (q. D. g.). ha tenido'a bien disponer
eause baja en la nómina de retirados de esa región
por fin del corriente mes, y que desde 1.0 del entran-
te 4e febrero se le abone por la Pagadurla de la Di-
rección General de la Deuda y Clases Pasivas el ha-
ber de 875 pesetas mensuales que en definitiva le fué
asignado. por real orden de 4 de abril de 1903 (D. O. nlÍ-
mero 75), de acuerdo con lo informado por el Con-
:rejo Supremo de Guerra y Marina, como cúmprendldo
en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nfun. 26).
De real orden lo digo a V. E. para lJIl conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde aY. E. muchos
all.os. Mi'drid 12 de enero de 1921
VIZCONDB Dl!I Ez.l
Sefl.or Capltlm general de· la primera regi6n.
Sefl.ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente general militar e Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
~ l.. ....." '.•
RETIROS
Excmo. Sr.: Por cumplir en 21 del mes actual la
edad reglamentaria para el retiro. forzoso el comandan-
te honorlfieo, teniente de Infantería (E. Ro), retira-
do por Gu~rra, 'D. Fruchwso Díez Cacho, el Rey (que
Dios guax:de) ha tenido a bien disponer cause baja en
lar'Q6mina de retirados de esa región, por fin del co-rr ente' mes; y que desde 1.0 del entrante de febrero
se le abone por la Pagadurla de la Direci6n de la Deu-
da y Clases Pasivas el haber de 168,75 pesetas men-
suales que en definitiva le fué asignado por real orUen
de 20 de marzo de 1903 (D. O. núm. 64), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, como comprendido en la ley de 8 de enero
de 19Q2 (C. L. nt1m. 26).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dws guarde a V. E. muchos
aftoso Madrid 12 de enero de 1921
VIZCONDE DB Ez&
Sel'ior Capitán general de la primera región.
Señores :presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Intendente· general militar e Interventor ci~
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma~
n:uecos. ~
Excmo. Sr.: Por cumplir en 16 del mes llctUal 'a
edad reglamentaria para el retiro forzoso el coman-
dente honor1fico, teniente de Infanter1a (E. Ro), re-
tirado por Guerra; D. Bemabé Navarro López,el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer cause baja en la
nómina de retirados de esa regi6n, por fin del corrien-
te mes, y que desde 1.0 del entrante de febrero se le
=, I ,:' lo 'Q,-P;:¡ jPoelS!"clc l?,. ort'.~iendade la provindll
ExcmO. Sr.:ror baber cumplido en 4 del mes aq-
tual la' edad reglamentaria para el retiro forzoso el
,alférez .~. Infentena(E. R.), retirado por Guerra,
D. Eloy1Jrrea Guerrero, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien alJlponer cause baja en la nómina de retirados
de esa regl6n, por fin del corriente mes, y qUf;) desde
1.0 del entrante de febrero se le abone por la Delega-
ción de Hacienda de la pro\<incla de Almena el haber
de 146,25 pesetas mensuales que en definitiva le fu6
D.O.Hm.lO
••
Sellares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
:Marina, Capitl1n general de la tercera regi6n, Inten-
dente general militar e In1:erventor civil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marroecos.
VIZCONDE DlI 'Eu
Selor Capitán general de la segunda ¡:egión.
---
asignado por real orden de 4 de abril de 1913 (D. 6:n6- ( '''éfórr*dbl empleo con laant~üeda.d de JI¡ de abí-q' '.,.-
mero 76). de acuerdo con 10 informado por el Consejo' 'teriór~-cuyo aséenso-deiconoeta al causar' alta en la
Supremo de Guerra y Marina, como t:;omprend\do en Gqardi*,CI~11 e~ 1.0 del· re¡;>etldo ',ID:S de mayo,. y que
la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. ndro. 26),: .' , dehabetlo preVIsto, hubiera rénunClado a su Ingreso
De real orden lo digo a V. ,E>para 811 CQDócimiento en el mencionado Instituto; teniendo en cuenta lo es-
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucbc,s, pecial del caso y ser, cierta la concesión del empleo de
d08. Madrid 12 de enero de 1921 referencia sin tener noticia de ello el intet'esado, el
Rey (q. D. g,), de acuerdo con los informes emitidoS
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina y el Mi-
nistro de aquel Departamento, se ha servido acced",r
a la petici6n del interesado, concediéndole volver al
Cuerpo de' Infantetía de Marina ya repetido, con e.1
empleo y la antigiiedad que le confirió la real orden
circular al princip10 citada, y paSar destinado al se-
gundo regimiento. , "
De real oroen, lo digo a V. E, para su conocimietxto
y demás efectos. Dios guarde a V. E; muchos, afto~
Madrid 12, de enero de 1921.' '
'(
SecdOn de Instructl6D. reclutamlentl
, cuerDOS dlversos~
COLEGIOS m; HUERFANOS
Excmo. Sr.: En vista de la comuDicaciOn dirigida
por V. E. a este Ministerio dando cuenta del acuer,do
tomado por ese Consejo acerca de la instancia promo-
vida por doria Leonor Cuartero (}arcia, viuda del ~.
mandante de Ingenieros D. Carlos Codes lllescas, 8b
súplica de ingreso eh los Colegios de Guadalajf.lf4,
de sus hijos huérfanos' dofl.a Rosario, D. Fernando,
doria Carmen, D. Gustavo,' dalia Teresa, dofla Carolina
y doña Concepción Codes Cualrtero. el Rey, (q. D. 5')
ha tenido a bien conceder a los referidos hUérfanos
derecho a ingresar en 108 citado8 Colegios, pudiendo
ser 'llamados cuando les corresponda.
De real orden lo digo a V. E. para 8U conociuliento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afio•.
Madrid 12 de enero de 1921.
VIZOONDB DB Eu '
Sedar Presidente del Consejo de Adminiatración de la
Caja de Huérfanos de la Guerra.
VIZOONDJI DB Eu
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la cuarta regi6n.
RESERVA
Excmo. Sr.: El' Rey (q. D. g.) se ha serrido con-
ceder el paso a llituaci6n de re!lerva' al coronel de la
Guardia Civil, con destino en el tercer Tercio de di-
cho Cuerpo, D. Carlos DIaz Soubervié, con arreglo c.
la 'base, octava de ¡a ley de 29 de junio de 1918
(C, 1.. núm. 169), el cual ha cumplido la edad para ob-
tenerlo el dla 6 del mes actual. abonAndollele el haber
mensnaJ de 900 pesetu, que' percibirA a partir de 1 ~
de febrero pró.uuo' por el tercer Tercio de la Guar-
dia CiVil. al que quedará 3fecto por fljarsu residencia
en Barcelona. '
De real orden lo digo a V. E. para 5Q ~nocimiento
y demás efectos." Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 12 de enero de 1921.
VrzooNDB DlI Eu
"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
_ poner que el herrador de segunda clase del regimiento
de Lanceros VillBviciosa, núm. 6 de Caballerfa, Ma·
nuel Borrego Seglar, pase a prestar SU8 s~rvicl08
como herrador de primera categorla, a la Comandancia
de Caballena del 23 Tercio de la Guardia CtvU. :!n
virtud de haber sdio elegido por la Junta de examell
del cuarto Tercio, para ocupar dicho cargo; verificán-
dose el alta y baja respectiva en 1& próxima reviót.l\,
de comisario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft08.
Kadrid 12 de enero de 1921.
VIZCONDE DE Eu
Se1ior Director general de la, Guardia Civil.
Seriares' Capitán general ,de la segunda ,regi6n e In-
. terventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
.do, en Marruecos.
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Se60res Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitál general de la cuarta región, Inten-
dente general militar e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado en Marruecos.
SUELDOS" HABERES Y GRATIFICACIONES
rt
Excmo. Sr.: El Rey (q.D., g.) 8e ha servido con-"
ceder ,a, los ,oficiales de Carabineros comprendidos eq:
la siguiente reladón, que comienza con D. Elías Ra~
mas FernAndez y' termina con D. Antonio TaU6n Ro-
mero, la gratíficaci6nde efectividad de 500 pesetas
anuales, por reunir la8 condiciones que detennina el
apartado b) de la base décimoprímera de la ley de 2&
de junio de 1918 (C. L. núm. 169), percibiéndola a
partir de 1.0 de diciembre pr6ximo pasado.
Da resl orden"'10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás, efectos. Dioa guarde a V. E. muchos doli•
Ma.drid 12 de enero de 1921.
GUAltDlA CIVIL
Excmo, Sr.: Vista la instancia promovida por el
'guardia Civil Estanislao Lana Lana, en súplica de que
88 le conceda volver al segundo regimiento de Infante-
da de Marina, de que procedía, con el empleo de sar·
pnto, fundando su petici6n en que, por circular de la
Seecicón de Infanter!a de aquel departamento de 30!Je mayo ~timo (D. O. ntlm. 122), se le confirió el men-
VIZCONDE DB EzA
Seflor Director general de Carabineros.
Sefior Interventor civil de .guerra '1 Marina y del
Protectorado en Marruecos. '
\
© I\¡ n ter o de De en el
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Capitán •• ~. D. EUas Ramos Femár.dez ••. Por un quin-
. quenio.
Otro .••.... • SiI~est.re Maya ~boyg.. •• ldem.
Otro....... • fthx Jlménez Baüos •••.•• ldem.·
Otro....... • José Cortes PemAndez..•. ldem.
Otro. • • • • • . • Enrique Espallargas Barber ldem.
Otro ..•.••..• Jor.t·MarquáMeslas.' .•.. Idem.
Teniente(E.R) • Peliciano SuArcz Ooñi ..•. ldem.
Otro ••••••. • Samuel Bartolomé CaliUSO. ldem.
Alférez (f. R.) • Cen6n Mantero StvilJa•••• Por llevar vein-
ticir co aftos
de servicio.
Otro •••••• .' Antonio Tall6n Remuo. •. Idem.
J
. 125-\.
IIl1úodllíDUII dIIr
INDEMNiZÁCIONES
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha ser\.ido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió: cueata a 681.&
Ministerio en 20 de agosto último, desempeftadas en el
mes de julio anterior por el personal comprendido en
la relación que a oontinuación se iJ]1erta, que coDÍlenza
con D... Eladio Pascual y concluye con D. NicolAa Lo-
zano, declarándolas indemnizables con )os beneficios que -
señalan los articulos del regllUIlento que en la mi.sIIl.1
se expresan, aprobado por re&!. orden de 21 de octnbr8
de 1919 (C. L. ntlm. 344). .
De real orden lo digo a V. E. para su coneclmiento
y fines consiguientes. .Dios .guarde a V. E. muchO&
&l5.os. Madrid 13 de octubre de 1920. .
VIZCONDI: llIIi Eu.
. , -
Seflor 'Capitán general de la <J\llnta región.. ,
Seiior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecós.
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Nl14encla
) Carlos de la Escotllra ••.••.
~ Juan Tesano .
» Juan Cerrada••••....•..•••
» Carlos Diu•••••••.••••.••
• Nicolás LOJano••••..••••••
• Juan Garcia •••••••••••.•.•
• Éliriq?e Olltaf~ ..
• Jacinto Ochoa.' ••••••••••••
• .Ianu~ Sanju'll •••••••••••
• Luis Rute ••.••••••.•••.•.
• Pablo Diu••..••••••.••••.
» Lws Anel .
) Pedro Calvo •••.••.•••••••
• Luis Maldanaelo .••••...••.
~ Alberto Sancho •••.•••••••
» Jorge Boch •••••.: •••••••••
Zaragoza. La Puebla de Hijar (Teruel1~racticardill&endas judi-ciales I J
Idem •••• Idem ••.•••••••••.•.•••• dem •••••••• • • • • • • • • • • • I
Idem . • •• Idem ••• dem..... • •• • •• • • • • •• • . 29
Idom .••• CAI.layud ••.••••••••••• ldom ••••••••• •••••••• •• 1"
, ~Huesea, Jaca, Fuerte de~A 101 efectos de la real!
Idem • J • • RapitJ.n y Coll de La- orden de 3 de julio de 12
drones. . . ••••••..••••• J 397·.···············
Idem •••• IIdem •••.•••...•••..• "'lrcompaIl.ar al ~t~or·."1I J2
Idem • • •. Castellón................ oeal de la Com1l1ón MIX'II
ta de reclutamiento.... t
J
Reviata mensual del ma-~
aea • •• • Fuerte de Coll de Ladronea teria! de guerra ••• '•• "11 I~
Idem •••. H.esca•....••.••.•...••• Cobrar libramientos ••••• I 1
Idem •••• Coll de Ladrones. . • • • • • . . restar asistencia faculta·
tiva a la fuerzadelltacad
illtellón. Teruel . • . . . . . . . • . . . . • . . • evist~ los batallones delreg. lnf!' Gerona, 22 •••• Jos~ Forniea •••••••••••.• '[3 0y dem •••. Idem ••••.••••••••••.••• Acompwar al anterior ••.• Jo~Maciin............... . 14 dem Vinarol Conducir caudalell •••••••• Jos~ I:latD18 •••••.••••••.. ngola. Valencia •.• o••..•....••• Asistir concursO hlpico.••~ FranCISCO Garcla.......... dem Soria o...... econocimiento de un:, obrero de la comandan-
cia de In¡:enieroll ••••• '1' 23-
IIdem IIdea I/Idem •••• o.. •. 2~
GUldala-¡ . ~Oblervación ante la G:omi- 1jara ••• Idem····················l si6n mixta .•••••••••••
Zaragoza.\VarlOll •••.. o....••...•.•\(Irabajoll topogrl.ficos ••• ·11 1
Idem •••• Idem•••.••••...•...•••.• II.dc:m: •.••••••••• ',:' '.' .'.¡ 1
, lAalStír a un reconGlCllwen-
Guadala- • ' to como vocal de l. Ca- ojara ... }sona.................... millión mixta de reclU.! 3
tamlento.••.•••.••• '1'Zaragoza. Palma de Mallorca ..•••..• Allistir a unConllejo~err 18
Idem •••• Gudalajara .•••..•.•..... ~dem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 27
Idem ... Idem....... .. • .. .. .. .... Vocal de la Comiaión mix 1
Jaca ••••• Huesca •...••..•........ obrar libramientos ¡ • • • • 5
HUClca •• B.rbaatro •. • .••••.••••.• onducl.r conaígnaciól1... 1
I
Comandante.lD. Eladio Pascual ••••••.•••••
Madrid 13 de actu_re de: 11)20.
Aeronáutica .•.••••• ICap. m6c1 •.• ( ~ Jos~ Mayo •••.•.•••••••...
Idem ••.••••••••••••• ¡COmandante.,) Fernando Cuervo •.•••••••
1.&Ilc. del Rey ••••.••• Cap. m6dico. • Tomú Mancholu •••.•••.•
Com." Art.a V depó,itO!Comandante.
armamento Jaca ••••
Reg. In!.· Galicia, 19 •• TelÚente •••
lclem •••••••••••••••• CapitAn m~o
E..M. General •••••••• Gral. brigada
IDfanterla •••••••••••• C.mandante:
Zona Castellón, 27 •••• Teniente •••
5.· Com.a Inten~ncia. Prof.2.-equit.
Inspección S. M Comte. m~.
Idem. • • • • • • . • • •• • • •• Cap. médico.
14em ••••••••••••••• Otro •••••••\ '
Como geegráfica Aragón Tocoronel ••
Idem , Capitán .
Iurfdice Militar ••••••• Audit. brig....dem ••.••••••.•••.•. T. auditor 3.-
9.- r~g. Art.- ligera .,. Cap. m6dico.
Intendencia mUiw ••• Teniente ••••
Zona de Huesca•.• ,•.• Qtro •••••••
@. '..-
c* ,r' , t t,' 's' ,~: I¡!¡~I lU.TO
_ la ro n
m .~o
:::::!. OII&rPOI en- IIOJIBMI ¡ea!.
0.
0 .1;4
. ~ .. ,
cr- . .
queces permanentes •.•
e:
adem •••••••.•••••••• CaplttD••. ;.
='1dem • • • • • • • • • • • • • • •• ComaDda~e.
~de~ •.•••••••••••••• Sargento ....
Com." ~ral. Arlltieda .• Gral. brigadat • Antonio Brno ••••••••••.•
~" '11 D o o&.- 1"~>:.. •• D_ •. .... ~'. ." 1;.-.."·t~ ..~ .,1".. - 1!7
: .. .' ~
PROPUESTAS DE REENGANCHE
Oí....I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
Yido disponer que se entienda ampliada la real orden
circular de 2Ií de julio de 1918 (C. L. ndm. 142), en el
. sentido de que el ajuste de tiempo de servicio que en las
propuestas _ ltl~anche 8impllti~ 110 hace actual·
mente. eon &i'1'egIo' tJ modelo que .. pobHcG'. la real'
orden clreular de 19· de oetubre.l~l.{~Mr
se efee~ en lo 'Sucelrivo con ~jectGD ..l . o p
a coi1tinuClOil ée iIlBertL··· . ", . .
De real orden lo digo a V. E. para 8t1 e<mOc:1a~~
1 demAa efectol. Dios- ¡uarde' a V. E. mu_' áI1oii.
Vadrid 12 de enero de 1921. ..
v~...
Modelo de boja para propuesta de clasificación simplificada.
Regimiento, Bata1l6n, Comandancia, etc., etc.
Empleo••.•.•••.•
,
Nombre •.....•.•
Ola Me. 1 AlIo
--1-
(1) Antigiledad en el primer período de reenganche por R. O .•••.• (D. O.). • • • • • • • • • • • • • • •• • . 4
Tiempo que necesita para ingresar en el periodo ~e reenganche en que se les propone ••••••.•••••• •
1915
5
Allos Meses Olas
(2)
A)
m
~~
TIempo que debe terle descontado con arreglo a 1u dispolicioftet vi-
¡eates .• ••..••••••.•...••••.•••• , .
Licencla para asuntos propios. • .
TieJD~ 4fe ~.anenda en el Col~o preparatorio de Córdoba •••••
. . '
..............................................................
• • •• •• • • ••• ).... • ••••••••.• 'o, • • • • • •• ••••• • •• I .
• • • • • • • • • • • I .
. •• • • • • • • • • • • • . . • • • • • • • • • • •• • ,'••••••••••• , •••••••••••• i • •••
. . .
•
•
1
8
2
!S 7
----~-__f
AntJ¡iledad ea el seeundo período de reeltiandte •••••• . • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • II
.' I
11 1920
I!ICapl....
. .Pecha.
~ntu4o:
El Jefe de 1& oIIclJ1a de Matoda
V' B·'(Sello) I!t Jefe del caerpo,
(1) Se con.li¡nari la fecha dein~ en el período anterior al que se propone y la real orden por la que fft daaitlCldG.
(2) Se upresart el concepto dd1iempp que no ea de abono, J la luma total del mismo se hará constar cala CllBla de la
derecha .que, lumada,con tu demú de la misina, dará la an~cdad en el período propuesto.
(a) Se coRSi¡nart la ferJta de iltil'tso en el período de rceneaache que te propoft. .
,
•••
., ,........
DF:STlNoa .
e........ Excmo. Sr.: Como resultado del concur·
10 que se anunció en real orden circular de 3 de di-
ciembre próximo puado (D. O. nÜID. 27'), para pro-
V8lll' una vacante de teniente de Ingenieroll existente
en el servido de Aeronll.uticaMilitar, el Rey (q. D. g.)
ha Úlnldo a bien designar para ocuparla al del mis-
mo empleo y Cuerpo D. Carlos Roa Miranda, can dea-
tino en el primer regimiento de Te~gra:!os.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmier.to
,. demAa efectos. Dios guarde a V. E. mucholl afias.
Madrid 12 de enero de 1921.
9060r.••
Un sea dado ~ 1?~~ eI1 el e1lTSf) ~ pilo;oe ~ .ATla-
ei6n y quede dilIpóriible en uta iegt6n,
De real orden lo ~ a V. E.~ BU c.onocillliento
1 demAa efectoll. DfOtl guarde a V. E. mucbcltl alloa..
1d&drid 12 de enero de 1921.
·'VlZOONDll -o. Er.4
Seflo~ Capitán' genenll de 18 primera regi6n.
Setior Interventor civil de Guerra y ValiDa Y de!
Protector&.do en ){arruecolI. . .
DISPOSICIONES
de 11 SII~ y Secd~ de este MIDIIterio
y. ~ .. Depeuclma. CBItraIea.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: €onforme con lo solicitado por el ca-
pitán de Ingenieros D. Mauricio Capdequi Brieu, el Rey
(q. D. g.) se ha senido dispoow que el citado capi-
.S~p.lI"
DFlfI'IN05
OW-I.... El Exemo. Sedar M1nistro de la OMITa
M ha eerrido diapooer gQ. 1011 jefes de 1011 CI:lerpc»-.,
© Ministerio de Deféhsa
14 de enéro de 1921
Sefior...
Sefior...
•••
D. O.tl~ 10'
¡ ~,
. "
Excmos. Señores Capitanes generales de la cuar~ y
séptima regiones e Interventor civil de Guerra y
Marina y del Protectorado~n Marruecos.
:,
Sell.or...
Serior...
El Jefe accidental de la Sección
Ramón Acha
Circular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra, los obreros filiados que se expresan en la si-
guiente relación pasan a prestar sus servicios a las
dependencias que en la mism¡, se indican, causando el
alta y baja correspondiente en la pr6xi.ma revill-ta de
comisario. .}.! .;) . . . .
. Dios guarde a V.;, muchos afios.. P1~drid .12.~de ene-
ro de 1921. ), . L. . . . ,T.
" _ '.1 . _"_ji,! ',,1, f'
"El Jefe acCidental de.la Secci6n{.. \
'Ramón Ae,h,a . .
.s. ~.:ij~$:,:", "t;;~ ~.~' ..: '-.:': ~":)f
El Excmo. Sr. Miniatro de la Guerra se ha servido • .
qiaponer q~.•in -.tectQ el ·deMínoa 1..:llitcci6n de f ;;.
tropa afecta a la Academia de Artiller!a, hecho por '.'=-..,
cin::~l.ar de 14 del mes. pr6ll!mo pasado (D. O. ndm.e- '; '1'
ro 283), del artillero. segundO' del 'oetavo regimient<l' .
de Artillerla ligera,: Te6timo· Domingo de la Cruz,..de- -;.
signan90 el Jefe del expresado regimiento para reem-
plazarle otro de la m;.sma cláse, que se iucorporarl!. con
toda urgencia y causará. el &lta y baja correspondiente
en la pr1xima revista de t'omisario.
Diol guarde. a V... muchos &f1os.- Madrid 12 de ene-
ro de ]921.
El Jefe accidental de la SecCión
Ramón Acha;
128
EXemos. Sell.or~ Capitanes gen~rales de la 'p'rim~l'a y
eual'ta regiones e Intérventor civil de Guer.ra y M.¡,-
,rina y del Protectorado en Marruecos. : .
SICCI6a de IrtlUerla
DESTINOS
El Jefe de la Sección,
loaqutn Aguirre
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido
otlisponer quede sin efecto el destino a la primera Sec-
-eión de la Escuela Central de Tiro del Ejército, hecho
por circular de 27 del mes pr6ximo pasado (D. O. nú-
.mero 293), del artillero segundo del octavo regimiento
de Artilleda ligera, Isidoro Adán Pérez, destinándose
en su lugar al de igual clase del primer regimiento de
.AJ1;tl:lerta de montaDa,. Serapio SfUlchez Sl!.nchez, el que·
~feetuarl1 su incorpora'cí6n con .t9da ur2encia Y causa·
r4i el alta y baja correspondiente en la próxima revista
-de comisario.
. Dios guarde a V... nlUhos alios. Madrid 12 de ene-
~o de 1921.
. -, .': .. ~ ,
, -~. '.. - " ...;- - .. -. " ;,.... . - . -'-ce~'r08 y "dependenmaa del Arma de· 'CabrJlerlaen que.·
1lim algt1n' he'rI'adoí' de primera y aegUnda y'forja-
-dor qu~ desee pasar destfnaddal ~p68itO de caba-'
110.8 sementales de la sexta zona - pecuaña lo pongan
. ..en conocimiento de esta Sección.
Dios guarde 11. V .., muchos 11.1.108. Madrid 11 de enero
-de 1921.
Rilaci6n que se cita
t.
¡ '~.JI:·'" r.' :1:; ')f\: '~" •.:8eoo16Jl o'pelo- Beooión o pelo- Decndenela ell '·que·
lfOXB R JI: 8 rlot6n a que tOn a que ae l. ·lIe anan prestando Dependencia a que puan a
..
..~eC8A _ d8lRúla- - tItm 1en1c1011' -.
_.
-·F......~
'.
>
los~ RoldAn Rober ................ .... Menorca •••• 2.a Pirotecnia mil. de Sevilla Pirotecnia mil. de Sevilla.
Pedro Sánchez Castaño•............... Idem ••..•.• 3.a Fábrica de Murcia ..... Fábrica de Murcia.
Pedro Palacios Castaño ..••.........•.. Idem ....... : 3.a , Idem .... ............. {d.m .
<:iriaco Martln Madln .............~ ... ldem .•.•... I.a Idem Nacional de Toledo 'óem Nacional de Toledo.
Miguel Barrameda Herminde:l:...•. , ••.• Idem ...•.••• l.a IdelJl ..............r o •• I.d~m :'1"""'-':1 - .
Silveaue Artero Gaona· ; ••••.• ; ••. ~•.•. I.a 3'';: . Maestfl~D;a de. Madr~'~. Parque'A~t,JdcC~gerla
Antoaio Garavito Ramfrez ......... : .••. 9.a .. 9." Parq!ic'Art: tleLara~Welp i$4~:Me1iUa.
-
i '. ' , " ,; "
Madrid 12 de enero de 1921.-P. D.-Ramón Acha.
•••
'. S«cI6a de InstruCc6D~ reclltamlenta ,
camas dlvenos:
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el aluinno
-de esa Academia, D. Manuel l'ecii'ía· Gonz~lez de Suso,
:y del certificado ,facultativo que ·acompaña, de orden
del ExcnlO..Sr. Ministro de la Guerra .se le COJlceuc
-quince dlas de licencia por enfermo para Vitoria.
. Dios guarde a V. .s. mu('holl años. Madrid 11 de
-enero de 1921.
El Jefe de la Sección,
.• Ntuciso lim.énez
Sel'íor Director de la Academia de Ar~illerra.
.~
Excmol. Seliores Capitanes' genérales de la sexta y
séptima regiones.
CIInJl Son.O di '.IM,'i.lID.
PENsroNES
Cirou....., EXCJ¡lo. Sr.: ,Por, la Presidep~ja de~l.te
Consejo' Supremo se'dice con esta ;fecba a la Diret:ci6n
general de la ~*da y Clases Pasiv~s lo ajguientie: ..
«Esté: Consejo-Sl1.pre~o, en virtud de laa faCultades·
que le confiere la ley de 13 de enero de 190;4. ha de-
clarado con. dere.eho 1.lo pensión a los comprElIldidos' en
la unida reJáció~que'empieza con doíia María }{aralh
ges .Cuevas y termina con d\>~ Leonor. Ab$d ;Sales,
cuyos haberes pasivos se les satisfarfUl en la.,fo1'lÚB
que se expresa en dicha relaci6n, iiI~ntZ:B8 cot\serven, la
aptitud legal para el percibo.» ..;
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente ma-
nifiesto a V. E. para ·su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 11 de ene~"
ro de 1921.
El Oeneral Secretario,
Migue Vi/U.
EXCDlQs. 8ell.ores...
.~-'..
© Ministerio de Defensa
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(O) Se le transmite la pensión vacante por fallecimien.to de su madre D.a Prancisca Anf-
túa Incháuste¡ui, a quiea le fué ptorgada en 23 de febrero de 1897 (D. O. nlim. 43.)
(E) Se les transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre B." InoeeDlS
Mazqueta Mendivü a "nien le fué otorgada en 9 de mayo de 1899 (D. O. núm. 103).
(P) LalPercibiri¡desde la fecha que se iBdica, dfa siguiente al de la defunción de su esPOlO,
por quien no le quedó derecho a pensión.(O) La percibirán por partes litWes basta el 29 de mayo de 1920, yen totalidad la Dola
Elvira desde el 30 de dicho mes y año, toda vez que en aquella fecha contrajo matrimonio
la D.- Marfa Encamación.(H) Queda sujeta abs' disposiciones dictadas 6 que se dicten en lo sucesivo por el Mi-
nisterio de Hacienda, respecto a pensionistas residentes en el extranjero.
Madrid 11 de enero de 1921.-P. O. El General Secretario, Miguel Viffé.
.1IWc6 .... dM
A ,,.
. (A) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de IU madre D." Juana Cue-
vas y C\levas, a quien le fu~ otorgada en 5 de octubre de 1908 (D. O. núm. 224). La percibirá
desde la fecha que se indica, dla siguiente al de la defunción de su esposo, por quien no le
qlted6 derecho a pensión. •
(8) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre 1>," Cencepción
Valle CIsueros, a quien le fué otorgada en 26 de mayo de 1914 (D. O. núm. 117). Habita en
CIta Corte, calle del Bastero, núm. 21.
(C) Se le rebabilita en el percibo de la pensión que le fué transmitida por real orden de
15 oe septtembre de 18YO, pero en la cuantía que se indica, en vez de la de 940 p~letaa
anuales _que por abonárllele por las Caja.s-ee la Habana se consigna en dicha soberana reso-
lución. Habrá de abonársele desde la fecba que se indica, dia siguiente al de la defunción de
IU esposo, por quien no le quedó derecho a pensión.
•
A.u~ridl4
-.w.41 n". Da~D DelelMlóa41 ....a.ou• ,Puea· ...o1"f11 lUIPLJ:OS d1IAJo ca" Hao1eada d. la ,.r..-I.~qul
.OKBBJlll ~ ClDD del... .... o _.-•• qua .-0.0 p"T1nole
ha cUl'M4a el ea.ooa n Io.\PDlIÓII IIIIq..
••IoOt~ loa hu~rta- T .Oda' n l.Oa el.UI........ •• l. OOIll1pI
.xpedlent. OlltlUntel - l' ... Al'WCUII el ,..o Publ. l'rv1'1Ddaau P*U. 0tI. lDta ~i~
- --- ---
PaIr.· D1reoo1ónt
Madrid ........ D.' MarIa MaraDge. Guevu .•• HuérflUla Viuda •• , T. eor.• D• .Bnrique Ma1'&llfel ehaTu ••• 1.8lllI 08 lIS J1IJÚI 186&......... 7 lepbre.
pUfaldela Madrid ...... I1no Deud. '1 Ola- Madrid •.••••
_PutTllll ..
Id8m ........ 1Idem .......... • ROla Romáu Valle ... , ...... Idem .... 8oUerL.. Idem, D. llarUll RomáD Púled••••••••••• L_ eo lKanwpio mw.&r .... • abril ... .... Id_.••.•••••• ~d~ ••••••••
14em .......... • Enitaela Jlménes de Notal
'1 80to .................... Idem .... Vlu4a ... Capltu, D. J'OH J'imbes de Notal...... S2ll :: ~d.m ................ lle julio ... 1818 Idem .... •.. ... Id8m ........ 14em ........ IBaroelona •.•.• • Jovita 8á.nchez Anitúa ...... Idem .... Bolter.... COm.... D. Patricio 8l1.nchu Hern4n4es. 1.1211 ~~em ................ 18 uepbre. lll20 Baroeloua ..... arceIOJl& ... B&rOeloua ••• )
NaT&rr& •...••• • Ol.rl.. TIelno Xazquet& .•.. Idem .... Id.m .... C.pUAn, D. JulI&n Tierno Tiemo•••••..• Uli ¡¡ clem ................ 2S diabre. 1911 Navarra....... .mploua ... Navarra ..... 1
Ovieclo ........ • Elpe.aDSa MeDéndes r.r- oviede ...... 1
- IlÍoud9 ................... Idem .... Viuda ••• Comandanw, D. Juan Menéudu Garcla. 1.l/XlO 00 .lun1118~ ......... 26 idem •• 1918 Oviedo ........ ,GIJón ........
b1lpeetor farmaobtloo de 2.' el... de .(&¡r." :BireociÓn~
X&drid ........ • Primitiva Rosende P.rodl •. Vlud.... - 00 llo.apl0 mwtar .•.. G ag08tO. 1920 ¡ • .eral de la .drid M..drid ........ 8an1d&d )[111&ar, D. Narollo Francoll 1.860 Dead.. '1 CIa- ......
~llJIgoI ............................. ••• PulV&ll .,
• M."lI:lnra Duarte del TOro..¡HUérfan. Sol~ra.
80 17 'lI11o 1896 ......... 1918 Harm.......... !lnl&......... Murd........ (1Mnoi" ........ • M," Encarnación Du..rte del • COInaAd,J.t1.., D. Ednardo Duar" Brel... 1.12& 6 diobre.
Toro ..................... 1d8m.... eanda ..
AI..va •••.•.•.. • M&r1a Luisa Anglél VileU•• ¡VIUda ••• • 14.m, D. ATelino Bchauri CObu.... .'.... 1.}16 00 llo.tep10 1IIJlliar •••• 14 aepbre. 1920 UaT.......... ~ltori........ Al.va·i~
León.......... • Lllard.. Fernándel ......... Idem.... • C&]lI"'-, D. Benito Nieto Botlj.. ......... 82& 00 2iil1ll1o 11181 ......... U dlabre. le17 LeóR.. , ........ la Vftde...
...=····1- .Toledo • Pollcarp. Panla Damlan.rd Subln...4elate de a," del Cuerpo de In-l 16 jUllio .. 1n: Toledc ........ Toledo...... Toledo .......
..... ... Gil 4e Albomol HarUn... em .... • :n~~~.~~'.~:~~~~~~~~~ l.260 ~I~m ............ : ...
:Barcelon.. ..••• • Leonor Abad B..le.......... 100m.... .' C.,iUon. D. J'uan Alb. Berdegu..r ••••..." i26 Xonaplo m1lltar ••: • 8 agolta • 19H !Baroeloua ..... Barcelon.... , BarCllllona •••
@
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